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1. 1Bedeutung der Investition  
Investition ist in der privaten Finanzplanung (dort auch Geldanlage) und der 
Betriebswirtschaftslehre nach Wöhe die Verwendung finanzieller Mittel, um 
damit Privatvermögen durch Erträge zu vermehren und als Teil von 
Geschäftsprozessen um die Gewinne eines Unternehmens zu steigern. 
(Quelle: Wikipedia) 
1.1  Investitionen ausländischer Unternehmen 
Investitionen ausländischer Unternehmen sind Maßnahmen, um die 
Gewinne eines Unternehmens zu steigern. 
Seit mehr als 30 Jahren ist das Wirtschaftswachstum in China 
ungebremst. Mit einer Wachstumsquote von rund neun Prozent liegt 
das Wirtschaftswachstum über dem Wert, den andere Länder zu 
verzeichnen haben. Und das trotz der weltweit angespannten 
Wirtschaftssituation. Wegen seines starken Wirtschaftswachstums ist 
China daher auch für Finanzanlagen ein äußerst lukrativer 
Investitionsstandort geworden. Wer in China Investitionen tätigt, kann 
dabei von einer hohen und gleichzeitig sicheren Rendite profitieren. 
1.2 Investitionen Für China2 
Investitionen Für China ist Einführung von ausländischem Kapital. Die 
Nutzung von ausländischem Kapital bezieht sich darauf, dass unsere 
Regierungen und Abteilungen auf allen Ebenen, Unternehmen und 
andere Wirtschaftsorganisationen durch ausländische Kredite, 
ausländische Direktinvestitionen und andere Formen das Bargeld, 
Ausrüstung und Technologie aus Ausland aufbringen. 
 
Warum ausgerechnet in China investieren? 
 
                                                        
1
 http://de.wikipedia.org/wiki/Investition 
 
2http://baike.baidu.com/link?url=3qxT4ddlgkTs8s6D3ugeljadFG2OV30fUlqTgiuwbha
b3QrtUhy68vSgL2nq1tGk-bgtGRq3exc23jRJ9LQlYK  
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Der Wandel und die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft in den 
vergangenen 40 Jahrzehnten gilt als ein regelrechtes Wunder der 
Wirtschaftsentwicklung. Bis 1979 herrschte in dem kommunistisch 
regierten Land Planwirtschaft. Im gleichen Jahr wurden Reformen auf 
den Weg gebracht, die für eine Öffnung und damit auch einen 
gravierenden Wandel der chinesischen Wirtschaftspolitik einleiteten. 
Der eingeschlagene wirtschaftspolitische Weg wurde als "sozialistische 
Marktwirtschaft" bezeichnet und ermöglichte es ausländischen 
Investoren zunehmend, in China Investitionen zu tätigen. Dieser 
Prozess dauert bis heute an.  
 
Während dieses Zeitraums erlebte das Land ein bis dahin nicht erlebtes 
Wirtschaftswachstum. Die jährliche Wachstumsquote des inländischen 
Bruttosozialproduktes betrug innerhalb der vergangenen 30 Jahre im 
Durchschnitt mehr als neun Prozent.  
 
Der Wirtschaftswandel begann mit der Errichtung einiger 
Sonderwirtschaftsregionen in bestimmten Küstenregionen, die es 
ausländischen Investoren ermöglichten, in China Investitionen zu 
tätigen. Ebenfalls eine wichtige Entwicklung war der Ausbau der 
Landwirtschaft nach marktwirtschaftlichen Kriterien. Heute ist das Land 
die weltweite stärkste Exportnation. Dabei drängt das Land immer 
stärker auch in Hochtechnologie-Branchen wie zum Beispiel die Solar- 
oder Windkraft-Branche und stellt dabei für viele Wirtschaftsnationen 
einen immer ernster zu nehmenden Konkurrenten dar.  
 
Das seit Jahrzehnten ungebrochene Wirtschaftswachstum und der 
permanente technologische Fortschritt sind neben den gigantischen 
Absatzmärkten und dem großen noch vorhandenen 
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Entwicklungspotenzial des Landes sehr gute Voraussetzungen, um in 
China Investitionen zu tätigen. 
 
2. Notwendigkeit der Einführung von ausländischem Kapital 3 
Auf der einen Seite, 
Moderne Weltgeschichte beweist, dass kein Land das erforderliche ganze 
Geld, Technologie und Ressourcen für die Entwicklung der nationalen 
Wirtschaft in der derzeitigen Welt hat. Jedes Land muss mit anderen 
Ländern austauschen und das ausländische Kapital und die ausländische 
Technologie verwenden, um seine wirtschaftliche Entwicklung zu 
beschleunigen. 
Auf der einen Seite--Nutzen für Anleger 
Unter diesen günstigen Voraussetzungen spricht einiges für China 
Investitionen. Dabei können Investoren in mehrfacher Hinsicht profitieren. 
Zum einen gilt das Wirtschaftswachstum in China auch längerfristig als 
sicher.  
Auf der anderen Seite bedeuten Beteiligungen an Unternehmen immer 
auch eine Investition in reale Wertschöpfung in Form von Waren oder auch 
Dienstleistungen. Damit steht auch der Rendite, die sich aus der 
Beteiligung an einem Unternehmen ergibt, eine reale Wertschöpfung 
gegenüber.  
Wer sich also dafür entscheidet, in China Investitionen zu tätigen, der 
profitiert von einer langfristig starken und gleichzeitig sicheren, weil auf 
realen Sachwerten basierenden, Rendite. 
Es gebt Eine Tabelle über Fusionen und Übernahmen von China 
Die Menge ist von 2001 bis 2010 schnell steigert. 
 
                                                        
3
 Annette Henn: Einführung in die Investitionswirtschaft der Unternehmen 2013 
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 Fusionen und Übernahmen von China 
 
(Quelle: blog.sina.com.cn) 
 
3. Verwendungsart von ausländischem Kapital 
   3.1 Die ausländischen Direktinvestitionen aufnehmen4 
      Vor allem: ① Einführung von Unternehmen mit Auslandskapital 
(Einzelunternehmen aus Ausland), d.h. Aufnahme des ausländischen 
Kapital durch die Gründung der ausländischen Unternehmen im Inland. 
② Veranstaltung von Gemeinschaftsbetrieb, d.h. Unternehmen im 
Inland mit ausländischen Investoren gemeinsam gründen. Solche 
Unternehmen werden in China in zwei Type aufgeteilt: Joint Ventures 
und Kooperationsunternehmen. ③ Kooperationsprojekte, d.h. eine 
Wirtschaftstätigkeit mit den ausländischen Investoren gemeinsam 
                                                        
4
http://baike.baidu.com/link?url=sYZkZqxDETqesDkDR5C48FxfIM1D8ja9EGMlo9c6m4N_qn4vx_KEovy
y-2ygY7jwezEFDWF0bnV0Rbazuocroa 
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durchführen, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Die 
Vertragsparteien verteilen die Betriebsergebnisse (Produkt oder 
Einkommensverteilung) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
des Vertrages. Wie zum Beispiel, die "Koproduktion" mit ausländischen 
Partnern zusammen organisieren, nämlich ein Produkt durch die 
Verwendung von den beiderseitigen Ausrüstungen und Technologien 
gemeinsam produzieren oder montieren, und dann Produktverteilung 
oder Verteilung der Vorteile. ④ Zusammenarbeit bei der Entwicklung 
der natürlichen Ressourcen, Verkauf eines Teils der inländischen 
natürlichen Ressourcen, ausländisches Kapital für die Entwicklung zu 
gewinnen. Die beiden Seiten verteilen die Produktion oder Gewinn in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Vertrages, wie z.B. 
Offshore-Ölentwicklung mit Ausland gemeinsam in China. ⑤ 
Entschädigungshandel, d.h. Die ausländische Unternehmen bieten 
Technologie und Ausrüstung, und das Inland bietet Pflanze oder Platz, 
um ein Produkt gemeinsam herzustellen. In Übereinstimmung mit der 
Menge, Preis, Lieferzeit und andere Bedingungen des Vertrages, 
werden die Wert und Interesse der von den ausländischen 
Unternehmen angebotenen Technologie und Ausrüstung durch 
Produkte zurückgezahlt. 
   3.2 Die Kredite von Ausland leihen 
      Vor allem: ① Die Kredite von internationalen Finanzorganisationen, 
wie Darlehen der Weltbank, Fonds der verbundenen Institutionen von 
UN und IWF-Kredite. Dies wird vor allem zur Unterstützung der 
Errichtung und Umbau von spezifischen Projekten verwendet, das 
Zahlungsbilanzdefizit zu decken. ② Ausländisches Staatsanleihen, 
d.h. die ausländischen Regierungen bieten das verzinsliche Darlehen 
(in der Regel langfristig, zinsgünstig) oder zinslose zinsgünstige 
Darlehen für Unterstützung des Baues bestimmter Projekte. ③ 
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Exportkredite: Die ausländische Regierungen schreiben Kredit gut, um 
den Exportshandel zu fördern. Es umfasst Bestellerkredit und 
Lieferantenkredit. Der Bestellerkredit bezieht sich darauf, dass das 
Darlehen direkt an Land des Käufers für den Kauf von Exportgüter des 
Landes angeboten wird; Der Lieferantenkredit wird für Exporteure des 
Landes zur Verfügung gestellt, um den stundenden 
Exporthandelsumsatz zu erweitern. ④ Das private Bankdarlehen, 
einschließlich Konsortialkredit, die Kredite von Banken und anderen 
Finanzinstitute. Daunter bedeutet der Konsortialkredit, auf den 
internationalen Finanzmärkten leitet eine Bank andere Banken, eine 
Bankgruppe zu bilden, um das Bankdarlehen zusammenzuleihen. 
Einige Länder werden in der Regel die staatlichen Darlehen mit dem 
Konsortialkrediten zusammengebunden verleihen. ⑤ Ausgabe von 
Anleihen oder Aktien, d.h. Fonds durch die Ausgabe von Anleihen und 
Aktie von der internationalen Finanzmärkte sammeln. 
portfolio5 
Möglichkeiten für China Investitionen 
Wer in China Investitionen tätigen möchte, hat viele Möglichkeiten dazu. 
Vor allem die finanzielle Beteiligung ausländischer Investoren an 
chinesischen Unternehmen ist in China sehr verbreitet. Dies liegt 
hauptsächlich an der jüngsten wirtschaftspolitischen Entwicklung, die 
ausländische Investoren konsequent ermutigt in China Investitionen zu 
tätigen indem sie die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen hat. Insbesondere Branchen wie die Argrarwirtschaft, 
Energiewirtschaft, Rohmaterial, Verkehr, Ressourcennutzung, Hightech 
und Umweltschutz ziehen viele Investoren an.  
                                                        
5
http://baike.baidu.com/link?url=I9Q9VVh4dNH9yaGLNO5qVGsxLENuyGr6EEiU5WdDkrO1-dxvhZ8HA
eDBR_dlrHQ0AwQ1ALPBO2scOKX2DrBqFK 
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Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen für solche 
Direktbeteiligungen wurden auch die rechtlichen Voraussetzungen für 
andere Investitionsmöglichkeiten geschaffen und verbessert. Dazu 
zählen zum Beispiel: 
• Jointventures 
• Kooperationsunternehmen 
• Unternehmensgründungen mit ausschließlich ausländischem Kapital 
 
Für all die verschiedenen Möglichkeiten in chinesische Unternehmen zu 
investieren, gibt es eine Menge von verschiedenen Anbietern mit 
ebenfalls sehr vielen verschiedenen Finanzprodukten. Welches Angebot 
für den einzelnen Interessenten in Frage kommt, hängt natürlich in erster 
Linie von den individuellen Vorstellungen, Ansprüchen und 
Renditeerwartungen jedes einzelnen ab. 
 
 
Januar bis Juli 2015 Chinas Absorption von ausländischen 
Direktinvestitionen 
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(Quelle:Chinesische Handelsministerium. 
http://data.mofcom.gov.cn/channel/includes/list.shtml?channel=wzsj&vis
it=A) 
 
4. Die grundlegende Situation der chinesischen Einführung der 
Auslandsinvestitionen6 
                                                        
6
 Yan Min: Auslandsvermögens [M] Wuhan: Wuhan University Press 2010.08. 
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Entwicklungsphase: Seit etwa 30 Jahren, ist der allgemeine Trend der 
chinesischen Einführung der Auslandsinvestitionen: Die ausländischen 
Investitionen sind ins China groß und ständig eingetreten und die 
Investitionenskala erweitert nach und nach mit einer schnellen 
Wachstumsrate. Bis 2014 steht die Skala der chinesischen Einführung der 
Auslandsinvestitionen den ersten Platz in der Welt. Mit dem Wechsel des 
inländischen Wirtschaftsumfelds und der Anpassung der 
Außenwirtschaftspolitik, zeigen deutlich die folgenden funf 
Entwicklungsphasen: 
(1).Die erste Phase (1979-1986): Anfangsphase 
Ereignis: Reform und Öffnung 
Entwicklungseigenschaft: China hat einen politischen Rahmen für 
Einführung der ausländischen Investitionen im Grunde gebildet, und das 
Entwicklungsmuster der umfassenden Öffnung nach außen dieser Gebiete 
entlang dem Meer und dem Fluss entsteht. 
(2). Die zweite Phase (1987-1991) : die stabile Entwicklungsphase 
Ereignis: Im Oktober 1986 erließ der Staatsrat "Regelungen über Förderung 
der ausländischen Investitionen" 
Entwicklungseigenschaft: Weil die staatliche Politik gegenüber 
ausländische Investitionen lockerer ist, ist das Investitionsklima weiterhin zu 
verbessern und ist die Geschwindigkeit der ausländischen Investitionen 
auch in China allmählich schneller. 
(3). Die dritte Phase (1992-1997) : Hochwachstumsphase 
Ereignis: Im Frühjahr 1992, hat die Rede in den Süden von Präsident Deng 
Xiaoping die Hindernisse für die weitere Beschleunigung der Reform und 
Öffnung und die verstärkte Nutzung der ausländischen Direktinvestitionen 
entfernt. Nachher war die chinesische Politik für die Einführung der 
Direktinvestitionen in die vollständige Vertiefungsphase eintreten. 
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Entwicklungseigenschaft: Die Gebiete der ausländischen 
Direktinvestitionen in China bauen weiter aus und die Struktur der 
Investitionen ist auch weiter zu optimieren. 
(4).Die vierte Phase (1998 - Ende 2007) : Anpassungsphase 
Ereignis: Seit dem zweiten Halbjahr 1995 passte China die Politik der 
Einführung der ausländischen Investitionen strategisch wichtig an. Der 
Schwerpunkt der Verwendung der ausländischen Direktinvestitionen ist von 
der Menge zur Qualität und Effizienz sowie Optimierung der Struktur. Mit 
der chinesischen Außenpolitikanpassungen war die ausländischen 
Direktinvestitionen in die Umstrukturierung und die langsame und stetige 
Entwicklung eintreten. Im Rahmen der Aufhebung der bevorzugte Politik 
haben die Zahl der ausländischen Investitionsprojekte und die 
ausländischen Investitionenbetrag der Verträge im Jahr 1996 in China 
einen erheblichen Rückgang. Nach der Finanzkrise in Asien stellten die 
Länder im Südostasienauf die Außenpolitik ein, sank Chinas tatsächliche 
Nutzung von ausländischen Investitionen bis 1999 wieder. Im Jahr 2001 trat 
China der WTO bei. 
Entwicklungseigenschaft: Nach der Einstellung der Politik verbessern die 
Qualität und Effizienz der ausländischen Direktinvestitionen deutlich und ist 
die Struktur auch vernünftiger. (Quelle:Yan Min: Auslandsvermögens [M] 
Wuhan: Wuhan University Press 2010.08.) 
(5). Die gegenwärtige Phase (2007-heute) 
 
Ereignis: Im Dezember 2010 vereinigte China das System über die 
Zusatzkosten für Bau und Wartung der Stadt sowie Ausbildung der 
inländischen und ausländischen Unternehmen und Privatpersonen. Die von 
den Unternehmen mit Auslandskapital genießenden Steuerpolitik der 
"Super-Inländerbehandlung" beendet komplett. Um die Wirtschaftsstruktur 
einzustellen, leitet China ausländische Investitionen in High-End-Fertigung, 
Hightech-Industrie, moderne Service-Industrie, neue Energie und 
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Energieeinsparung und Umweltschutz-Industrie und anderen Bereichen. 
Zur gleichen Zeit beschränkt China die Investitionen der Unternehmen mit 
starker Verschmutzung und hohen Energieverbrauch und Überkapazitäten. 
                         FDI7 in china  
 
  (Quelle: Statistisches Jahrbuch China, Peking: China Statistiken Presse 
2011) 
  
Jahr Die Höhe des tatsächlich verwendeten 
FDI($ Mrd.) 
erhöhen（%） 
2010 108,821 18.54 
2011 116,011 9.72 
2012 111,716 -3.7 
2013 97,026 5.77 
(Quelle: 
http://data.mofcom.gov.cn/channel/includes/list.shtml?channel=wzsj&visit=
A 
Chinesische Handelsministerium) 
 
                                                        
7
 FDI:Foreign Direct Investment  
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    FDI Monatlich in China von 2014.8 bis 2015.4 
 
 
   2015 Januar bis April die Direktinvestitionen von Ländern / Regionen 
“Top Ten” 
 
  Hong Kong   Korea    Taiwan    Singapur  Japan,   USA  
Deutschland England Frankreich Macao 
     2015 Januar bis April die Direktinvestitionen von Ländern / Regionen 
Nummer Ländern / Regionen Die tatsächliche Nutzung von 
ausländischen 
Investitionen($ Mrd) 
1 Hong Kong 331，0 
2 Korea 17，5 
3 Taiwan 17，0 
4 Singapur 15，4 
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5 Japan 14.4 
6 USA 8.9 
7 Deutschland 7.1 
8 England 5.3 
9 Frankreich 4.0 
10 Macao 3.4 
（Quelle: Chinesische Handelsministerium. 
http://data.mofcom.gov.cn/channel/includes/list.shtml?channel=wzsj&visit=A） 
 
5. Investitionen deutscher Unternehmen in China 
In den vergangenen Jahren sind die Auslandinvestitionen chinesischer 
Unternehmen stark gestiegen. 
Eigenen Angaben zufolge sind die Investitionsbereiche der chinesischen 
Unternehmen seit einigen Jahren breiter gefächert. Neben dem 
Exporthandel, der Gastronomie und der einfachen Verarbeitungstechnik 
investieren sie nun auch verstärkt in Marketing, Schiffstransport und 
Logistik und in die Erschließung von Ressourcen. Chinesische 
Unternehmen investieren dabei sowohl in europäischen Ländern als auch 
in den USA und in mehr als 160 Ländern und Gebieten in der 
asiatisch-pazifischen Region, in Afrika und Lateinamerika. 
Im Jahr 2010 ist die Zahl der deutschen Unternehmen in China mit 
Investitionsvolumen 18 Milliarden Euro stets mehr als 5000. Es gibt 500 
tausend chinesische Mitarbeiter in deutschen Unternehmen. Viele 
chinesische Angestellten werden zum Arbeit nach Deutschland entsandt. 
Das Handelsvolumen zwischen China und Deutschland ist mehr als das 
zwischen China und Großbritannien, Frankreich, Italien. Der 
technologische Transfer von deutschen Unternehmen zu China hat USA 
übertroffen und liegt auf 1. Platz.8 
                                                        
8
 Statistisches Jahrbuch China, Peking: China Statistiken Presse 2011 
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Die deutschen Unternehmen werden in der Zukunft in China weiter mehr 
investieren. Die meisten deutschen Unternehmen halten die Investition in 
China für optimistisch. China bleibt unter deutschen Unternehmen immer 
den Status als der beliebteste Zielort der Investition im Ausland. Zum 
Beispiel wird Siemens in den kommenden 3 Jahren in China 1 Milliarde 
Euro investieren, und Volkswagen wird in China 1.6 Milliarden Euro 
Investition hinzufügen. In Branche Automobilfabrikation und Maschinenbau 
haben viele Unternehmen in China zurzeit gut zusammengearbeitet. 
Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen 
basiert darauf, mit chinesischen Mitarbeitern und Forschern interessante 
neue Produkte, die chinesischen Markt interessieren, zusammen zu 
entwickeln. Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und chinesischen 
Auto-Unternehmen ist doch ein gutes Beispiel. Diese Zusammenarbeit 
bedeutet, dass deutsche Unternehmen sehr gerne in ihrer führenden 
Branche mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten. Es auch 
gleichzeitig bedeutet, dass deutsche Unternehmen für einen guten Partner 
eine offene Haltung haben. 
5.2 Die Informationen von einigen Investitionen deutscher 
Unternehmen in China 
 
(1). Siemens Aktiengesellschaft : Weltweit 
berühmter elektrischer und elektronischer Konzern, ein der größten 
ausländischen Unternehmen in China. Es nimmt eine führende Position 
in den Bereichen Industrie, Energie und ärztliche Behandlung ein. 
Siemens hat in China 90 Unternehmen und errichtet mehr als 30 
Filialen, 61 Geschäftsstelle. Das Investitionsvolumen hat über 0.9 
Milliarde erreicht. Der Umsatz in China ist 5.2 Milliarde. In Siemens 
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arbeiten jetzt über 40 tausend Angestellten. In China hat Siemens an 
folgenden Projekten teilgenommen: Der Aufbau der chinesischen 
ersten Straßenbahn, das Bauprojekt von Schluchten auf Yangtse, 
Magnetschwebebahn von Pudong Flughafen, die Leuchtetechnik von 
dem Peking Olympischen Spiel und Shanghai Expo, usw. 
 
(2) Volkswagen Konzern : Der größte 
Automobilhersteller in Europa, der erfolgreichste Automobilhersteller 
und Branchenführer in China mit 30% Marktanteil. In China hat es 
Shanghai Volkswagen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
FAW-Volkswagen GmbH, Volkswagen Übertragung GmbH, 
Volkswagen-Automobilkomponenten GmbH errichtet. Es gibt noch zwei 
Joint Venture, die unter Aufbau stehen. Nur in Shanghai Volkswagen 
arbeiten Angestellten über 15 tausend. Volkswagen Konzern ist 
allmählich zum größten und modernsten Automobilhersteller in China 
geworden. 
 
(3) BASF Konzern : das größte deutsche 
Chemieunternehmen weltweit, der      größte ausländische Investor 
im Bereich Chemie von China. Bis 2005 hat es in China 10 Filialen und 
7 Joint Venture. 
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(4) BMW Konzern : weltweit berühmter 
Automobil- und Motorhersteller. Es spielt im chinesischen Markt von 
Luxuswagen eine sehr wichtige Rolle. Im Jahr 2003 arbeitete BMW mit 
Hua Chen Unternehmen zusammen. Das Investitionsvolumen dieses 
Joint Ventures wird 450 Millionen erreicht. Die Kapazitätsplanung ist 
jährlich 30 tausend BMW Autos. 
 
(5). Bayer Aktiengesellschaft : großes 
Chemieunternehmen in Bundesrepublik, ein der global zehn führenden 
biologischen Arbeitsstoffe-Unternehmen. China ist der zweigrößte 
Markt von Bayer in Asien. Der Umsatz beträgt ungefähr ein Viertel von  
Gesamtbetrag dieses Gebiets. Die Zuwachsgeschwindigkeit von 
Bayers Unternehmen in China bleibt noch 10%. Bayer wird weiter mehr 
in China investieren, und plant in der Zukunft in China 
Forschungsorganisation zu errichten. 
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(6). Adidas Unternehmen : der 
größte Hersteller von Sportartikeln in Europa, der global zweigrößte 
Sportartikel Unternehmen. Es gibt in China 264 Fabriken mit 300 
tausend Arbeitern. Im Jahr 2007 hat Adidas am chinesischen Markt 201 
Millionen Paare Schuhe gekauft, und es beträgt 49% von globalem 
Gesamtbetrag des Kaufs, 252 Millionen Kleidung mit 32% von 
Gesamtbetrag, 39 Millionen Zubehör mit 65% von Gesamtbetrag. 
Bis zum heutigen Tag haben sich in  China über 2800 deutsche 
Unternehmen niedergelassen. Diese haben mit Projekten im 
Gesamtwert von 82 Milliarden Euro Investitionen in China getätigt. 
Innerhalb der letzten zwei Jahre ist Deutschland zu Chinas größtem 
Investitionspartner in Europa geworden. Chinas starkes Marktwachstum 
und niedrige Investitionskosten werden ein starker Motivationsfaktor für 
eine Niederlassung deutscher Unternehmen in China。 
-- Chinas Investitionsklima wird zur Schlüsselfrage  
 
Laut den Ergebnissen der Umfrage, basiert der Erfolg der Mehrheit 
der deutschen KMUs in China auf die Zeit vor Chinas Beitritt zur 
Welthandelsorganisation. Im Vergleich zu Siemens und anderen 
deutschen Großfirmen verfügen deutsche KMUs über die neueste 
Hochtechnologie und flexible Betätigungsfelder, wodurch sie in China 
ideale Geschäftsmöglichkeiten angetroffen haben.  
 
Das chinesische Wirtschaftswachstum  entwickelt sich 
außerordentlich schnell und liegt seit jeher zwischen 7 und 8%. Die 
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geringen Investitionskosten des chinesischen Marktes bringen immer 
mehr deutsche Unternehmen nach China. Auch wird das chinesische 
Investitionsklima für eine immer größere Zahl deutscher Unternehmen 
von zunehmend ausschlaggebender Bedeutung. Laut Umfrage, sind 
44% der Unternehmen der Meinung, dass bei Aufnahme einer 
Geschäftstätigkeit in China die Hauptschwierigkeit in der schlechten 
Zahlungsmoral der chinesischen Kunden begründet liegt. 71% der 
Unternehmen vertreten die Auffassung, dass die Erlangung von 
Marktinformationen in China ein wesentliches Problem darstellt. Weitere 
sensible Themen sind die Transparenz aller Unternehmen bezüglich der 
entsprechenden chinesischen Gesetzgebung, eventuelle 
Handelsbeschränkungen und Schwierigkeiten bei der Gründung von 
Niederlassungen.  
 
-- Deutsche werben für Investitionen in China  
 
Warum Deutsche, aber keine Chinesen für Investitionen in China 
werben.  
Deutschland sei Europas größte Wirtschaftseinheit und in den 
Hochtechnologiebereichen Automobil, Chemie, Arzneimittel und 
Telekommunikation führend. Bei der Besichtigung chinesischer Firmen 
falle auf, dass es nicht wenige aus Deutschland importierte Maschinen, 
Werkzeuge, Geräte und Elektrogeräte gibt. Außerdem verwenden auch 
zahlreiche deutsche Unternehmen chinesische Produkte. 
 
6. Chancen und Risiken der Einfuhr von ausländischem Kapital  
Und den Investitionen von ausländischem Unternehmen 
Im Jahr 2002 hat China zum weltweit ersten Einführungsland der 
Investitionen außerhalb der USA geworden, was bestätigt, dass China den 
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einzigartigen Charme hat, ausländische Investitionen anzuziehen. Die 
große Einführung von ausländischem Kapital bringt für China mehrere 
Entwicklungsmöglichkeiten und gleichzeitig entstehen einige Probleme, die 
zu bewältigen sind. 
6.1 Förderung der Einführung des ausländischen Kapitals für die 
chinesische wirtschaftliche Entwicklung 
       1). Die Linderung der inländischen Beschäftigungsprobleme. 
Für arbeitsintensive und kapitalintensive nicht-technische Industrie, ist 
die Suche nach billigen Arbeitskräften das Kernproblem, Kosten zu 
sparen und Gewinne zu steigern. China hat große Bevölkerung, im 
Vergleich zu den westlichen Ländern, ist der durchschnittliche Preis 
der Arbeitskräfte niedriger. Also wenn die weltbekannten 
Unternehmen die internationalen Tochtergesellschaften einrichten, 
werden sie die Position des Faktors in der Expansionsplanung der 
Unternehmen berücksichtigen. Die Unternehmen, die großen Gewicht 
auf Arbeitskräfte legen, können sich neigen, Fabriken in China zu 
bauen, um Chinas billige Arbeitskräfte und geringere Kosten zu 
verwenden. Zur gleichen Zeit sind die ausländischen 
Direktinvestitionen und Bau der Fabriken vorteilhaft für China- 
Zunahme der inländischen Arbeitsplätze, Wiederbeschäftigung von 
Teil dert Arbeitslosen, Linderung der von dem Arbeitsdruck 
verursachten Verwirrung, die soziale Stabilität zu gewährleisten. 
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(Quelle:Chinas FDI 2013. 
http://data.mofcom.gov.cn/channel/wzsj/wzsj.shtml) 
Did FDI Karte zeigt ,dass Ausländische Investitionen vor allem in den 
Küstengebieten dominiert ist.und Tatsache ist, dass Zusätzliche 
Arbeitsplätze in den Küstengebieten sind mehr als Zusätzliche 
Arbeitsplätze im Landesinneren. 
Das Ergebnis ist Die Linderung der inländischen 
Beschäftigungsprobleme. 
2). Entstehung von "Technologie-Spillovers"9 
Technologie-Spillovers bezieht sich auf Nebenprodukt bei Produktion- 
und Geschäftstätigkeit im Gastland, einschließlich Technologieüberlauf, 
Mobilität der Humanressourcen und so weiter. Dies ist abhängig von 
                                                        
9
http://baike.baidu.com/link?url=HOAC_T8HFMwIxyf2WwnOSTsM4T8BP-v8ehlE6ltjIqVjxCSEu_ib0r3ry
KYNjRrVSS0qVOPnQayd_4n0TjfNUa 
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dem besonderen Charakter der technischen Kenntnisse selbst, die 
ähnlich mit öffentlichem Güter sind, nämlich nicht-Konkurrenz und 
vielfältige Exklusivität. Mit der raschen Entwicklung von Wissenschaft 
und Technik, erhöhen die Länder durch Technologie-Spillovers der 
ausländischen Direktinvestitionen das technologische Niveau der 
heimischen Unternehmen, was die Entwicklungstendenz der meisten 
Entwicklungsländer ist und auch eine der wichtigsten Grundlagen für 
die Politik der Einführung der Investitionen: "Technologie durch Markt 
gewinnen" ist. Ob es Spillovers gibt, was vor allem von zwei Aspekten 
abhängt: Erstens, multinationale Investitionenart; Zweitens, die 
Fähigkeit von Lernen und Innovation der Unternehmen im Gastland. 
Die vertikale Investitionen bedeutet, dass die ausländische 
Unternehmen das Fertigungsverfahren durch die komparativen Vorteile 
in verschiedenen Ländern rationalisieren, was der wichtigste Kanal für 
Technologie Spillover ist. In den dominierten Produktionsketten wird die 
Einfuhr von Vorleistungsgütern erhöhen. Durch kontinuierliches Lernen 
und Exploration können die nationalen Unternehmen sich auf die 
Wettbewerbsregeln vertsehen und Innovation stärken, die positive 
Wirkung der Zwischen-Technologie weit verwenden und verbreiten, die 
Fertigstellung des Endprodukts zu erleichtern, die Ausfuhren von 
Industrieerzeugnissen erweitern, um die Lücke mit ausländischen 
Unternehmen einzugrenzen und dann damit nach und nach zu 
kämpfen. Dies bezeichnet man als "Lernen durch Durchführung". 
3). Die schnelle Entwicklung neuer Industrien. 
Bei der schrittweise Integration in den Weltmarkt, fördern die Projekte 
und Programme der ausländischen Investitionen auch den Aufstieg der 
heimischen neuen Industrien und bringen den breiten 
Entwicklungsraum. Die neue Industrie bezieht sich hauptsächlich auf 
die High-Tech-Industrie und moderne Service-Industrie, die Yangtze 
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River Delta und Pearl River Delta, die die ausländischen Unternehmen 
besonders mögen, bekommen die schnellste Entwicklung. In den 
letzten Jahren haben die Finanzbranche herausragende Innovation, 
wobei die Finanzkonstruktionen das Symbol der neuen Produkte. Nach 
dem Chinas Beitritt der WTO ist die Zusage der schrittweise Öffnung 
des Marktes zu erreichen und sind eine große Anzahl von 
ausländischen Bank eingetreten. Sie bringen neue Geschäftskonzepte 
und Finanzprodukte, bieten für inländische Bewohner bequemer 
Dienstleistungen und belegen auch ein Teil des Marktanteils. Unsere 
inländischen Unternehmen, um die Ausscheidung im harten 
Wettbewerb zu vermeiden, begannen auch neue Finanzprodukte 
einzuführen und selbst zu entwickeln, was die Entstehung und 
Entwicklung der Finanzkonstruktionen fördert. Zur gleichen Zeit 
steigern der Anteil der von China und Ausländer gemeinsam 
entwickelten neuen Projekte. Dieser Modus bietet eine Plattform für den 
häufigen Austausch zwischen den in- und ausländischen Techniker, 
vermehrt die Möglichkeit des Lernen und fördert auch die Entstehung 
der Spillover-Effekte. 
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(Quelle:http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=
d&word.) 
Das Formular zeigt,dass Sekundärindustrie und tertiäre Industrie In 
zwanzig Jahren Schnelles Wachstum haben. 
   6.2 Nachteile der Einführung des ausländischen Kapitals für die 
chinesische wirtschaftliche Entwicklung 
     1).Die inländischen Ressourcen haben ernsthafte Verschwendung und 
die Ökologie hat auch Ungleichgewicht. Chinas reichliche natürliche 
Ressourcen sind ein wichtiger Faktor bei der Gewinnung 
ausländischer Investoren, aber im Inland bilden die kompletten 
Endproduktmärkten nicht wunschgemäß. Ausländische vertikale 
Investitionen sind vor allem die Futterverarbeitung, was den Handel in 
China zum Verarbeitungshandel werden lässt, das heißt, die 
Produktionslinie  in China ist nur die Verarbeitungskette. Die 
ausländischen Unternehmen verbrauchen unsere Ressourcen zur 
Produktion und Entwicklung ohne Mäßigung, und das Endprodukt wird 
auch auf unseren riesigen Markt verkauft. Dadurch vermeiden sie 
Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung durch die Produktion 
im Land, sondern auch erhalten große Gewinne. Jedoch bekommt 
China die so genannte Entwicklung durch Ressourcenverbrauch und 
Umweltschäden, die Dienstleistungen für Außenstehende bietet und 
auch die ungünstigste Entwicklung ist. Darüber hinaus unterstützen 
die ausländischen Direktinvestitionen eine große Anzahl von 
Ausfuhren, und lässt die ständige Erhöhung des Exporthandels die 
Ressourcen mit Naturalien im Einfuhrland bleiben. Diese Sprillovers 
verringern nicht nur die Chancen der Nutzung der Ressourcen von 
unseren Bewohnern und Unternehmen, sondern auch fördern die 
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Entwicklung des Einfuhrlandes. Bei der Verschwendung ist dies auch 
die Wettbewerbsbedrohung für die wirtschaftliche Entwicklung. 
     2). Die wirtschaftliche Entwicklungsmodell hat die Abweichung. In den 
achtzigen und neunzigen Jahren begann einigen lateinamerikanischen 
Ländern die mit Auslandskapital orientierte Öffungsstraße. Sie ziehen 
eine Menge von ausländischen Investitionen durch billige Arbeitskräfte 
und bevorzugte Politik an, und dieser Maßstab ist außer Kontrolle und 
Kapitalzuflüsse und -abflüsse haben Ungleichgewicht, was zur 
übermäßigen Abhängigkeit von ausländischen Investitionen führt. 
Eintritt von ausländischem Kapital lässt in der Tat das 
Bruttosozialprodukt von lateinamerikanischen Ländern auf kurze Sicht 
ein rasches Wachstum. Aber wenn die globalen Industrierichtung 
verändert, haben die multinationalen Unternehmen Investitionen zu 
den anderen Ländern abgezogen und dann hat die Wirtschaft dieser 
Länder eine schnelle Rezession und Turbulenzen und sogar langfristig 
einfach nicht mehr hochgekommen ist. Aber durch Opfern der 
Volkswirtschaft erreicht die kurzfristigen und nicht langfristigen 
raschen Entwicklung, was die so genannte lateinamerikanischen 
Phänomen ist, aber nicht nur für die lateinamerikanischen Länder. 
Weil die chinesischen Unternehmen auf ausländischen Technik 
verlassen und schwache Selbst-Innovationsfähigkeit haben, spielen 
sie eine passive Rolle und ist die Unterstütungskapazität der Exporte 
der heimischen High-Tech-Produkte sehr niedrig. Daher gibt es zwei 
sehr unterschiedliche Haltungen unter der nicht offensichtlichen 
Technologie Spillover und schwerer Abhängigkeit von den 
ausländischen Investitionen: "Die außere Wirtschaft anbeten" und "Die 
interne Wirtschaft diskriminieren". Wir nehmen Guangdong als 
Beispiel: auf der einen Seite fördert die Entwicklung des 
Außenorientierten Volkswirtschaften das rasche BIP Wachstum, auf 
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der anderen Seite ist die interne Wirtschaft schwierig, die vom 
BIP-Wachstum gebrachten "Bonusse" zu teilen. Darüber hinaus ist die 
Regulierung der Auslandsinvestitionen nicht sehr streng, also machen 
einige skrupellose ausländische Investitionen unter dem Deckmantel 
des Namens der Spekulation Profitmacherei, was erhebliche 
Auswirkungen auf die normale Entwicklung der chinesischen 
Wirtschaft hat. Vor allem in den letzten Jahren steht der Wunsch für 
RMB der internationalen Gemeinschaft in der steigenden Tendenz und 
viel Fonds tritt ins Inland ein, von denen es viel "heißes Geld"gibt. Dies 
heiße Geld wird schnell rückgenommen, nachdem sie große Gewinne 
nach der Aufwertung von Renminbi bekommen, damit unsere 
Wirtschaft wenigere Profile nicht nur bekommt, sondern auch die 
soziale Instabilität verstärkt. Dieser Modus mit Abweichung verursacht 
abnormale Entwicklung der Wirtschaft, und versteckte Konflikte und 
Krisen. 
 
(Quelle: www.0437.gov.cn  LiaoYuan Public information netword.) 
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(Quelle: Statistisches Jahrbuch China, Peking: China Statistiken Presse 2015) 
     3). Dies führt zum seltsame Phänomen "Blüte ohne Wohlstand"10. Vor 
kurzem hat China immer mit einer hohen Wachstumsrate rasant 
entwickelt und entsteht eine blühende Wirtschaftslage. Daher bei der 
Weltwirtschaftskrise entwickelt die chinesische Wirtschaft auch immer 
rasch, also wird China als der Schöpfer des Mythos bekannt. Die 
Förderung der ausländischen Direktinvestitionen für das 
Wirtschaftswachstum spielt auch eine wichtige Rolle. Ausländische 
Investitionen hat den wirtschaftlichen Wohlstand gebracht, aber BNE 
(Bruttonationaleinkommen) unseres Landes erreicht die rasante 
                                                        
10
 Phänomen: Unser Land ist aufblühend, aber die Menschen sind nicht reich. Das Lebensstandard der 
Menschen wird erhöht. 
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Entwicklung mit dem BIP nicht synchron. Das heißt, dass das 
Bewohners Einkommen das gleiche Wohlstandsniveau nicht erreicht. 
Dies ist ein "Teufelskreis" der chinesischen Wirtschaftsentwicklung. 
Warum gibt es eine solche Situation? Zunächst sollen wir verstehen, 
dass die Buchhaltung von BIP das gesellschaftliche Reichtum des 
langfristigen entwickelnden in einem Land ausländischen 
Unternehmens enthalten. Und unser hohes BIP-Niveau verlässt zu 
einem großen Teil auf ausländisches Kapital. Die gute 
Betriebseffizienz der Unternehmen mit Auslandskapital steigern das 
BIP-Wachstum und die große Gewinne der Entwicklung werden auch 
von ausländischen Investoren besetzt. BNE hat in diesem Fall 
natürlich keine vollständige Gleichschritt mit BIP-Wachstum. BNE ist 
weniger als der durch die wirtschaftliche Entwicklung geschaffene 
Reichtum, also entsteht das seltsame Phänomen: Unser Land ist 
aufblühend, aber die Menschen sind nicht reich. Das Lebensstandard 
der Menschen wird erhöht. 
 
（Quelle: Chinesische Handelsministerium. 
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http://data.mofcom.gov.cn/channel/includes/list.shtml?channel=wzsj&visit=A
） 
 
Diese Abbildung zeigt ,dass 11GDP von 2005 bis 2014 in China immer mehr 
ist. 
 
 
                                                        
11
 Gross Domestic Product 
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(Quelle:China’s life Satisfaction 1990-2010 University of Sothem 
California.) 
Das erklärt, obwohl das BIP gestiegen ist, aber die Menschen nicht 
glücklicher sind. also entsteht das seltsame Phänomen: Unser Land ist 
aufblühend, aber die Menschen sind nicht reich. Das Lebensstandard 
der Menschen wird erhöht. 
7. Chinas Vorteile für die Einführung der ausländischen Investitionen 
   Chinas Vorteile verkörpern sich in den folgenden fünf Aspekten: 
Erstens, die soziale und politische Stabilität; Das Investitionsumfeld 
verbessert ständig und die Gebiete der Öffnung nach außen erweitern auch 
unaufhörlich; 
Zweitens, über angemessene Humanressourcen und eine große Anzahl 
von gut ausgebildeten Arbeitskräfte verfügen; 
                                                        
12
 GNH:Gross National Happiness 
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Drittens, China hat sich zum weltweit Herstellungszentrum geworden und 
hat die starke Nachfrage nach moderner Service-Industrie; 
Viertens, Transport, Kommunikation und andere moderne Infrastruktur sind 
relativ vollständig, und das Serviceniveau einiger Einrichtungen hat dies der 
entwickelten Länder erreicht, was eine gute Grundlage der Hardware für 
die Durchführung von Service-Outsourcing bietet; 
Fünftens, Makroökonomie wächst ständig und rasch. 
 
8. Zukunft des chinesischen Markts für ausländischer Unternehmen 
China ist auch ein Entwicklungsland. Die Nutzung der ausländischen 
Investitionen ist nach wie vor ein wichtiges Mittel für die wirtschaftliche 
Entwicklung. Allerdings haben manche Branche schwere Überkapazitäten, 
daher hat China ausländische Investitionen in Branchen beschränkt. 
Darüber hinaus haben Chinesen eine große Anzahl von Reichtum 
versammelt. Also sollen sie bei der Auslandskapitalsnutzung vorsichtiger 
sein. 
 
13Am Anfang 2015 wird Chinas Wirtschaftswachstum sich verlangsamt  
Chinas Regierung erwartet bis 2020 ein Wirtschaftswachstum um die 
sieben Prozent. Die Umsetzung der Reform werde nicht leicht. Trotz ihres 
moderaten Wachstums bleibt die Volksrepublik der Motor der 
Weltwirtschaft. 
                                                        
13
 Tong Shuxing: Chinas Nutzung von ausländischen Investitionen. 
http://german.mofcom.gov.cn/article/hwberichte/201509/20150901106563.shtml 
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die Wirtschaft ist bereits in der Phase der "neuen Normalität". Für die 
nächsten vier bis fünf Jahre rechnet die Regierung in Beijing mit einem 
Wirtschaftswachstum um die sieben Prozent.  
Für das erwartete Wachstum von rund sieben Prozent in den kommenden 
Jahren nannte Lou zwei Hauptgründe. Erstens hätten die hohen 
Wachstumsraten von neun und zehn Prozent der vergangenen Jahre zu 
Überkapazitäten und vollen Lagern geführt. Es werde Jahre dauern, um 
diese Überkapazitäten und Lagerbestände abzubauen. 
Den zweiten Grund sieht Man in den unterschiedlichen Konjunkturzyklen 
zwischen China und den entwickelten Ländern. Die Industrieländer hätten 
nach der Weltwirtschaftskrise im Allgemeinen mit dem Schuldenabbau 
begonnen. China habe diesen Prozess aber erst jetzt eingeläutet. Mit 
seinem Wirtschaftswachstum von zehn Prozent habe China zwischen 2009 
und 2010 fast zur Hälfte des weltweiten Wachstums beigetragen. Bei einer 
Wachstumsrate von sieben Prozent würden es künftig noch 30 Prozent sein, 
so der chinesische Finanzminister. 
Die Umsetzung der Reform sei keine leichte Aufgabe. Die nächsten fünf 
Jahre würden eine schmerzhafte Zeit für Chinas Wirtschaft werden. Die 
Hauptziele müssten bis 2020 erreicht werden. Bis dahin werde Chinas 
Wirtschaft hauptsächlich vom Konsum angetrieben und nicht mehr von 
Investitionen und vom Außenhandel. 
Trotz des niedrigeren Wachstums sieht Man auch erste Anzeichen einer 
wirtschaftlichen Erholung. Als konkrete Beispiele nannte er den 
anhaltenden Trend eines qualitativ verbesserten Wachstums, den 
gestiegenen Anteil der Dienstleistungsindustrie am Bruttoinlandsprodukt 
oder auch die sieben Millionen Arbeitsplätze, die allein in der ersten Hälfte 
dieses Jahres geschaffen wurden. 
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Die chinesische Zentralregierung werde weiterhin eine proaktive 
Finanzpolitik verfolgen, um ein moderates Wachstum zu fördern und die 
strukturelle Reform der Wirtschaft voranzutreiben. 
Nach Ansicht von Álvaro Pereira, Direktor für Länderstudien der 
Wirtschaftsabteilung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD), kann Chinas Wirtschaft eine „sanfte Landung" 
erzielen. 
China habe die Fähigkeit zur Verwirklichung seiner neuen Normalität 
Die neue Normalität ist ein von der chinesischen Regierung 
vorgeschlagener Begriff und bezeichnet eine Periode des moderateren, 
allerdings ausbalancierten und nachhaltigen ökonomischen Wachstums. 
Pereiras Ansicht spiegelte auch die offizielle Analyse der OECD über die 
chinesische Wirtschaft wider. Dem am gleichen Tag veröffentlichten Bericht 
über die Konjunkturaussichten zufolge, sei „eine ordnungsmäßige 
Anpassung der chinesischen Wirtschaft an eine neue normale 
Wachstumsrate angelaufen". 
Mehrere Tatsachen wurden in dem OECD-Bericht aufgeführt. So sei die 
Vergabe von Bankkrediten in China in Richtung einer produktiveren 
Nutzung umgeleitet worden, während sich Investitionen in den letzten 
Jahren verlangsamt haben und mittlerweile einen kleineren Teil des BIP 
ausmachten als der Konsum. Gleichzeitig seien Steuersenkungen für 
Mikro- und Kleinunternehmen eingeführt worden. 
Der Bericht erklärte, die strukturellen Reformen seien für Chinas 
langfristiges Wachstum nützlich. Die kurzfristige Abschwächung der 
chinesischen Wirtschaft werde von mehreren Faktoren unterstützt, darunter 
die gelockerte Geldpolitik, die Beschleunigung der Infrastrukturinvestitionen 
und die effektive Umsetzung der Seidenstraßen-Initiative. 
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Zudem könnten Schuldenerlasse auf subnationalem Niveau die 
Schuldendienstkosten senken und die finanzpolitischen Risiken mildern, so 
der Bericht weiter. 
Natürlich müsse China noch viele Aufgaben erfüllen, um Risiken während 
des Wandels zu umgehen. Pereira betonte, die OECD sei der Ansicht, dass 
es wichtig sei, staatseigene Betriebe kontinuierlich zu reformieren. Es sei 
von äußerst großer Bedeutung, die Variablen der Infrastruktur zu 
liberalisieren sowie in fachliches Wissen und Landwirtschaft zu investieren. 
Allerdings sei der Rückgang der chinesischen Wirtschaft kein Absturz, 
erklärte der Ökonom. Selbst wenn die Welt China mit sehr großer 
Aufmerksamkeit beobachte, mangele es dabei noch immer an einigen 
Erkenntnissen. 
Offiziellen Angaben zufolge hat sich das Geschäft von Chinas 
produzierender Industrie im Mai ein wenig verbessert. Dies geht aus einem 
Anstieg des Purchasing Managers Index (PMI) von 50,1 im April auf 50,2 
hervor. 
Der Index liege damit drei Monate in Folge über 50, der Trennungslinie von 
Rückgang und Wachstum, und weise auf eine langsame Wiederbelebung 
der Realwirtschaft hin, so eine Erklärung des Staatlichen Statistikamts. 
Einem unabhängigen Bericht der in Großbritannien ansässigen Firma 
HSBC Holdings zufolge, zeigte sich den dritten Monat in Folge ein 
Rückgang der Produktion. 
Der letzte PMI im Mai betrug 49,2, ein schwacher Index trotz der Korrektur 
nach oben nach einer ersten Hochrechnung, die 49,1 aufwies. 
Sowohl Inlands- als auch Exportaufträge seien weiterhin rückläufig, was 
trübe wirtschaftliche Aktivitäten aufzeige, so der Bericht. 
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Qu Hongbin, Chefökonom der HSBC in China, sagte, in den ersten fünf 
Monaten des Jahres 2015 habe die Wirtschaft kaum Zeichen einer 
Wiederbelebung gezeigt. Die gelockerte Politik habe die Wirtschaft noch 
nicht aus der Deflation befreien können. 
Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hat zur Erhaltung der stabilen 
Entwicklung der Wirtschaft des Landes aufgefordert. Die neue Normalität 
der Wirtschaftsentwicklung müsse aktiv angepasst werden.  Eine 
proaktive Finanzpolitik und eine stabile Währungspolitik sollten weiterhin 
beibehalten werden 
Banken- Klimaindex 
 
 
(Quelle:http://data.mofcom.gov.cn/channel/includes/list.shtml?channel=zhsj&v
isit=A) 
   Am Anfang 2015 wird Chinas Wirtschaftswachstum sich  zwar 
verlangsamt.aber noch gesund und positive 
So, jetzt müssen wir einige Änderungen vornehmen 
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1). Die bevorzugte Politik ist immer weniger und das bevorzugte Ausmaß 
auch immer kleiner und kleiner. Um die positive und gesunde Entwicklung 
seiner Unternehmen und der Wirtschaft sicherzustellen, verschärft die 
chinesische Regierung die Politik der Einführung von ausländischen 
Investitionen. 
2). Die Konzentration auf die wirtschaftliche Umstrukturierung und 
Umweltschutz, und schrittweise Übergang in den tertiären Industrie, 
Verbesserung der Qualität der Entwicklung 
3). Die Kombination zwischen der bevorzugten Politik und den restriktiven 
Maßnahmen 
China verbindet die bevorzugte Politik und die restriktiven Maßnahmen für 
ausländische Investitionen direkt. Das heißt, China verbindet die 
bevorzugte Politik mit dem Niveau des Ausfuhrs und der Technologie, 
Investitionenmaßstab, -region, -abteilung und der Anzahl der Beschäftigte 
der Unternehmen mit Auslandskapital. 
4).China lege immer noch großen Wert auf Auslandsinvestitionen, aber der 
Fokus habe sich verlagert. Auch wenn China nun über ausreichende 
Investitionen verfügt, wird China niemals die Funktion des ausländischen 
Kapitals überblicken. In der Zukunft wird China mehr Wert auf die 
Einführung von modernen Technologien, Managementerfahrungen und 
eines globalen Talentpools legen, statt nur um Investitionen zu werben. 
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5). 
 
(Quelle:http://data.mofcom.gov.cn/channel/wzsj/wzsj.shtml) 
Es geht eine  schwere Ungleichgewichte von ausländischer Investitionen 
zwischen Ost und West, Binnen- und Küstenbereich. 
Jetzt müssen wir uns bemühen, ausländischer Investitionen zwischen Ost 
und West, Binnen- und Küstenbereich zu balancieren. 
9. Fazit 
   Moderne Weltgeschichte beweist, dass kein Land das erforderliche ganze 
Geld, Technologie und Ressourcen für die Entwicklung der nationalen 
Wirtschaft in der derzeitigen Welt hat. Jedes Land muss mit anderen 
Ländern austauschen und das ausländische Kapital und die ausländische 
Technologie verwenden, um seine wirtschaftliche Entwicklung zu 
beschleunigen. 
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   Im Jahr 2002 hat China zum weltweit ersten Einführungsland der 
Investitionen außerhalb der USA geworden, was bestätigt, dass China den 
einzigartigen Charme hat, ausländische Investitionen anzuziehen. Die 
große Einführung von ausländischem Kapital bringt für China mehrere 
Entwicklungsmöglichkeiten und gleichzeitig entstehen einige Probleme, die 
zu bewältigen sind. 
   China ist auch ein Entwicklungsland. Die Nutzung der ausländischen 
Investitionen ist nach wie vor ein wichtiges Mittel für die wirtschaftliche 
Entwicklung. Allerdings haben manche Branche schwere Überkapazitäten, 
daher hat China ausländische Investitionen in Branchen beschränkt. 
Darüber hinaus haben Chinesen eine große Anzahl von Reichtum 
versammelt. Also sollen sie bei der Auslandskapitalsnutzung vorsichtiger 
sein. 
   Aber für ausländische Unternehmen ,insbesondere für deutsche 
Unternehmen, Das Handelsvolumen zwischen China und Deutschland ist 
mehr als das zwischen China und Großbritannien, Frankreich, Italien. Der 
technologische Transfer von deutschen Unternehmen zu China hat USA 
übertroffen und liegt auf 1. Platz. 
   Die deutschen Unternehmen werden in der Zukunft in China weiter mehr 
investieren. Die meisten deutschen Unternehmen halten die Investition in 
China für optimistisch. China bleibt unter deutschen Unternehmen immer 
den Status als der beliebteste Zielort der Investition im Ausland. 
   Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen 
basiert darauf, mit chinesischen Mitarbeitern und Forschern interessante 
neue Produkte, die chinesischen Markt interessieren, zusammen zu 
entwickeln. Diese Zusammenarbeit bedeutet, dass deutsche Unternehmen 
sehr gerne in ihrer führenden Branche mit chinesischen Unternehmen 
zusammenarbeiten. Es auch gleichzeitig bedeutet, dass deutsche 
Unternehmen für einen guten Partner eine offene Haltung haben. 
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China lege immer noch großen Wert auf Auslandsinvestitionen, aber der 
Fokus habe sich verlagert. Auch wenn China nun über ausreichende 
Investitionen verfügt, wird China niemals die Funktion des ausländischen 
Kapitals überblicken. In der Zukunft wird China mehr Wert auf die 
Einführung von modernen Technologien, Managementerfahrungen und 
eines globalen Talentpools legen, statt nur um Investitionen zu werben. 
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